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232 Covid-19 deaths in past 24 hours
MALAYSIA logged 232 deaths in the past 24 hours,
taking the national death toll to more than 14,000,
said director-general of health Dr Noor Hisham
Abdullah. According to Noor Hisham, 14,168...
Aminah Farid
Ismail Sabri says will focus on bringing
down Covid-19 cases
THE new government’s priority will be on
comprehensive efforts to bring down the number of
Covid-19 cases, said Prime Minister Ismail Sabri
Yaakob. Ismail, who took office yesterday, said...
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